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 ПЕРЕДМОВА 
 
Історія людства наочно демонструє, що насилля є 
незмінною складовою суспільного буття. Незважаючи на 
зміну форм насилля, пертурбацію його інструментального 
призначення (як засобу виживання, способу наживи, 
задоволення агресивної природи, утвердження "чистої раси" 
і т. д.) немає жодного історичного періоду, позбавленого 
насилля. Більше того, прагнення раціонального осмислення 
джерел суспільного розвитку призвело до утвердження в 
науковій літературі тези про абсолютизацію ролі насилля у 
процесі суспільних трансформацій. Розроблені теоретичні 
конструкції були неодноразово реалізовані у різних 
соціальних практиках у ХІХ – ХХ століттях. Це спричинило 
переосмислення одними філософами соціального змісту 
насилля, пошук його альтернативи, а іншими – розробку 
системи доведення його виправдання як 
безальтернативного варіанту. Власне, ХХ століття попри 
утвердження гуманістичних ідеалів, упровадження 
принципу толерантності в різні сфери людського буття 
можна сміливо назвати епохою торжества насилля, особливо 
враховуючи як масштабний характер спрямування, так і 
колосальну кількість жертв. 
Нинішнє ж століття, початок якого позначився 
безпрецедентним терористичним актом у Нью-Йорку, не 
стало якісно новим етапом розвитку людства, яке, 
переосмисливши інструментальну роль насилля як способу 
розв’язання соціальних конфліктів та способу зміни вектору 
соціального розвитку, мало б виробити "вакцину", 
принаймні, проти тотального прямого насилля. Проголошена 
у цьому контексті ідея налагодження міжкультурного 
діалогу, створення нових засад існування 
мультикультурного суспільства показала свою низьку 
ефективність на практиці. Ми уже друге століття 
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спостерігаємо протистояння між цивілізаціями, що 
відбувається на тлі загострення протиріч відносно 
перспективи глобального соціально-економічного, соціально-
культурного та соціально-політичного розвитку. Основним 
аргументом доведення позиції кожного донині лишається 
насилля, яке у цьому випадку здійснюється у формі війни, 
гонки озброєнь, локальних конфліктів. Це ж стосується і 
кожного суспільства, розвиток якого супроводжується 
різними трансформаційними процесами. Спроби будувати 
соціальний діалог на основі переконання та домовляння 
зазнають невдач передусім через позицію його учасників, 
які, приватизувавши певну догму, проголошують себе 
монополістами на істину. А відтак, єдиним засобом на 
переконання опонента актуалізується насилля. У нашій 
монографії зробимо спробу проаналізувати сутність 
соціального насилля, здійснити класифікацію його форм у 
контексті соціальних трансформацій, а також з’ясувати 
стратегії нівелювання його впливу. 
Summary 
Violence, though, plays an important role in social life, but 
despite this, it rarely becomes the subject of philosophical 
investigation. Until the first half of the nineteenth century, the 
problem of violence has been viewed as an integral element of 
world order, as a theological, political or ethical category. 
Attempts of philosophical understanding of violence as a social 
phenomenon are associated with the аbsolutisation of the role of 
violence both in social life in general and in the process of social 
transformation in particular, with the incorporation of violence in 
ideology that took place in the second half of the nineteenth 
century. The development of the theory of violence (K. Kautsky, 
L. Gumplowicz, E. Dühring) and the theory of revolutionary 
violence (K. Marx, F. Engels, M. Bakunin, V. Lenin, L. Trotsky) 
and their practical implementation have defined the nature of 
social transformations on a global scale throughout the twentieth 
century. First explaine the necessity of violence by the primordial 
principle of the emergence of the state, as a result of the 
establishment of the relations "conqueror - conquered", and 
second tell that it is a condition for overcoming class 
antagonisms. Since violence has always been a way of supporting 
the relations of domination and enslavement, which are fixed in 
the legal system, overcoming social inequality is possible only 
through violence as a response to violence. In the theory of 
revolutionary violence, the problem of finding "pure" (just) 
violence, which was investigated in subsequent studios of 
Marxists and neo-Marxists such as W. Benjamin, M. Bukharin, 
G. Lukács and others, was actualized. 
At the beginning of the twentieth century, a tradition of 
critical analysis of violence was formed, for which the works of 
G. Sorel "Reflections on Violence", E. Bloch's "The Spirit of 
Utopia" and, to a large extent, W. Benjamin’s "Critique of 
Violence". According to G. Sorel, the idea of class struggle helps to 
purify the concept of violence, since the desire to avoid social 
conflicts forces capitalists to reduce their own forces, actualizing 
proletarian violence, which also returns them to the role of 
producers, contributes to the restoration of class differentials. 
E. Bloch emphasized the mythical basis of violence. W. Benjamin 
in his studies predicted the emergence of a qualitative new form 
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of violence - legal. Legal violence is understood as a means, in 
contrast to which pure, just violence is manifested, that is, in a 
social existence there is an opposition between "mythical" and 
"divine" violence, of which the first is a founder of rights, and the 
second annihilates them. G. Lukács opposed the emphasis on the 
distinction between violence and the economy, violence and law, 
legal and illegal violence, noting that the revolution is the result of 
intensive moral searches that causes the situation of a social and 
historical choice for the forcible affirmation of proletarian class 
rule. H. Arendt objected to the absolutisation of the role of 
revolutionary violence, noting that violence is opposed to the 
authority; it is capable of destroying it, and not of reproducing it. 
To a large extent, the philosophical conception of the 
phenomenon of social violence was influenced by the results of 
scientific research by psychologists A. Adler, A. Bandura, 
L. Berkowitz, J. Dollard, K. Lorenz, S. Freud, V. Frankl, 
E. Fromm, K. Horney, who in their works analyzed individual and 
mass acts of aggression and cruelty. They declare that the 
emergence of aggression is influenced by both social and natural 
factors, and its awareness as the threat of human extermination 
as a species has led to the introduction of social norms and rules 
of control of its appearance through ceremonies and rituals of 
pacification, reorientation of aggressive behavior, the creation of 
an effective system of personal relations that inhibit aggression, 
etc. E. Fromm distinguished the human nature inherent 
protective aggressiveness, which accumulates the internal forces 
of the individual in the struggle for survival and destructive, 
which does not have any biological, political or economic reasons 
and formed in the process of civilization as a result of the absence 
of human instinctive mechanisms of inhibition of intrinsic 
aggressiveness. 
In the twentieth century various aspects of violence were 
revealed as a social phenomenon, various forms of manifestation 
and characteristics were analyzed. Thus, D. Dontsov emphasized 
the creative nature of violence; F. Fanon's violence appears to be 
a universal method of social and spiritual liberation of the 
oppressed, the integration of society, a way of social 
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transformation towards decolonization; G. Agamben pays 
attention to sovereign violence, which is realized in a state of 
emergency and is no longer treated as natural; J. Derrida denies 
the possibility of the discovery of just violence, since no human 
subject has the ability to recognize it; F. Hayek, analyzing the 
operation of the apparatus of violence in a totalitarian society, 
emphasizes its limitless and lack of the right of law, even in the 
presence of laws; H. Enzensberger points to the "blurriness" of the 
object of the direction and the absence of ideological motivation of 
the subject of violence in a post-industrial society; L. Svendsen 
shows that for self-preservation, a democratic society always 
needs violence, but as an exclusive act terms of which are 
determined by laws; K. Schlegel analyzes the privatization of the 
state monopoly on violence in the modern world; W. Sofsky 
reveals the nature of the interaction of violence and culture 
(violence forms a culture, and culture creates violence), S. Zizek 
shows the relativity of the assessment of the act of violence, 
carried out on the basis of the alleged standard of "normal non-
violent situation", but the highest form of violence is the planting 
of this standard, in relation to which particular events seem 
violent; M. Staudigl offers a phenomenological approach to the 
study of violence, and the phenomenon of violence is understood 
as a relational one (it is explored in the plane of definition of how 
the subject experiences violence, how this experience is 
understood as violence). 
The basic approach to the analysis of violence as a social 
phenomenon is the substantive, which, continuing the classical 
tradition of scientific thinking, proclaims the fundamental 
principle of understanding the object of scientific knowledge as a 
stable entity, the reduction of the diversity and the variability of 
properties to a permanent, relatively stable and continuously 
existing definition. The constituents of the substantive approach 
are the definition of essence and modular, that is, the detection of 
a plurality of forms and properties of the subject of study of its 
unchanging entities. This is realized, firstly, by the method of 
making a meaningful definition based on the principle of ascent 
from abstract to concrete; and secondly, the implementation of 
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the analysis of forms through the establishment of content 
communication, the statement of conformity of the form of the 
essence of the subject; thirdly, the disclosure of the essential 
characteristics of the subject of the study "in its pure form", 
regardless of the temporal and attributive features of its forms. 
The peculiarity of the substantive approach is the analysis of the 
subject as its self-causality, the recognition of one or another 
factor of reality as the cause of itself (substance). The subjective 
approach is close to the substrate, because both are aimed at 
identifying the essence, but the latter reveals the content of the 
studied phenomena and processes only through the study of the 
specifics of their material, substantive objective carrier. 
Violence is an attribute of social relations in which some 
individuals or social groups and classes apply to others coercion, 
directed at their will, causing physical, mental or moral harm to 
another person by means of the use of force or the threat of its 
use in order to induce an object of influence to a certain behavior, 
to certain actions, also coercion is stigmatized by society as 
"necessary" and at the same time "unwanted" use of force. 
Attributes of violence: coercion, social stigmatization, physical, 
mental or/and moral harm. Compulsion as an attribute of 
violence appears with such force that does not destroy the power 
of the object, but redirects it to the desired direction for the 
subject, switches its energy from one species to another. Damage 
does not have physical identification parameters, but is 
considered in the context of specific historical conditions, taking 
into account its social assessment. Social stigmatization involves 
fixing in the public consciousness the characteristics of concrete 
actions as "violence", defining them at the same time as 
"undesirable" and "necessary". 
Considering the typology of social forms of violence by 
subject and orientation, they distinguish self-directed, 
interpersonal and collective violence. The first two forms have an 
indirect effect on social transformations: firstly, as provocations, 
which will trigger structural transformation processes; and 
secondly, as a type that becomes mass. Social violence is also 
expressed in political, economic, collective (or in fact social) and 
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cultural forms. Political violence is organizational and aimed at 
preventing irrational violence, revolutionary and concentrated 
violence actualize during social transformations. Economic 
violence in the context of social transformations is realized in two 
ways: the actualization of various forms of violence related to 
economic activity and the identification of the essence of the 
violence of the economy as a whole. Any social transformation 
leads to a weakening of economic interactions, activating the 
activities of individuals who have the weakest interconnections. 
The latter act as agents of violence, aimed at destroying of 
existing social norms and establishing new ones. The main 
purpose of cultural violence is to introduce other forms of violence 
as legitimate, so that society recognizes them as acceptable, that 
is, to switch the moral assessment of activities from "false" to 
"correct", to veil public perceptions of activities or facts of 
violence. It is also implemented as a symbolic (imposing certain 
values and compulsions to recognize them legitimate, concealing 
the fundamental power relations). 
Depending on the presence of the subject of action (actor) 
and in accordance with the nature of the social expression, the 
following forms of violence are distinguished: physical, structural, 
systemic. The use of physical violence allows in the period of 
social transformations on the basis of the fear of physical pain to 
deny identified by its subject as irrelevant social norms and rules. 
Violence by repressive structures is characterized by support, 
coherence of actions of people, including those to whom it is 
directed. System violence is implemented in the relevant social 
institutions, which carry out control on the basis of the system of 
"social orders" developed and approved by the laws and through 
the system of intimidation mechanisms. 
“Mythical” violence is a form of social violence characterized 
by a tendency to negate specific social norms and rules. It aims at 
actualizing in the mass consciousness of concrete ideas and thus 
inducing a concrete activity, a certain social reaction of a large 
number of people, to intensify social activity agents of social 
change in a state of universal observation. This leads to the idea 
in the public consciousness that the existing legal system is 
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imperfect, legalizing the right to its further changes. The mythical 
outlook is characterized by the corresponding mythological type 
of thinking, the specifics of which are metaphorical, symbolic, 
limited set of means, reliance on the principle of particization, 
realized by such instruments: the operation of binary oppositions 
of sensual qualities and social stereotypes, and the characteristic 
features of "mythical" violence are inhumanity and cruelty, 
negation the valuesof human life, the justification of the need for 
numerous human victims, the illusory appearance of impunity for 
violent actions. 
"Transcendental" violence is a form of social violence aimed 
at integrating society on the basis of impudent perception of 
newly established norms and rules based on faith and committed 
through sacralization of violent actions. Faith allows you to 
project the ideal future for each individual, creating, on the one 
hand, the illusion of simplicity, and on the other hand - the 
illusion of omnipotence, which forms in the mass consciousness 
the idea that any problem can be solved in the conditions of the 
publication of "correct" orders. The main types of faith as the 
basis of "transcendental" violence are faith in the immortality of 
the world, faith in a just world. The component of 
"transcendental" violence is magical and ritual (or ritual-symbolic) 
thinking. Magical thinking as a component of "transcendental" 
violence in the process of social transformation, actualizes the 
belief in the possibility and effectiveness of ongoing change. 
"Transcendental" violence is realized through magical thinking by 
choosing a convincing interpretation of its necessity. Also, 
through ritual at the historic moment when violence passes 
through the stage of paroxysm, as a result of which the idea of the 
necessity of peace, order, and consent is established in the mass 
consciousness. 
The period of social stability is characterized by the 
domination of "rational" violence. Social rationality is not limited 
to logical-intellectual or scientific activity, but includes the 
problem of a person with different forms of existence. The 
rationalization of social processes consists in their theoretical 
comprehension and practical reflection in the form of laws, 
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statutes, declarations or customary law. "Rational" violence is 
being implemented by military and police organizations, whose 
activities on the basis of the right to violence are legitimized, and 
includes instruments such as morals, public opinion, etc. 
"Rational" violence is carried out on the principle of the relief of 
the binary opposition in conjunction with the principle of 
normality: principled and with a clear (relief) distinction in all 
situations that meet the conditions of rational cognition, truth 
and lies, truth and injustice, etc. A special form of "rational" 
violence is the bureaucracy, which deindividualizes the subject of 
his action. 
First of all, irrational violence acts as a conceptual 
antagonist of rational, that is unreasonable, and secondly, it also 
reflects such characteristics of the manifestation of violence as 
"destructiveness", "malice", "immorality". Irrational violence is an 
inappropriate affective violence, which is carried out mostly by 
individuals, rarely in groups, but the effect of its action is 
aggravated by the effect of the crowd. Irrational violence is 
characterized by a disreputable attitude to the life and health of 
others on the part of the subject of violence, the depreciation of 
human life in general, which is in extreme form is expressed in 
necrophilia. The social content of the latter is to establish that the 
main, or even the only way to resolve the conflict, is only force 
and violence. The source of irrational violence is social feeling as 
an irrational form of awareness of certain social subjects of their 
own needs and interests. At the initial stages of social 
transformation, the sense of social injustice is actualized, 
accompanied by an increase in a number of sensations (feelings 
of hopelessness, confrontation, poverty, confusion, on the one 
hand, and feelings of prospect, freedom, on the other). 
The domination of "rational" and "transcendental" violence is 
accompanied by manifestations of rebellion as a form of irrational 
violence. An existential uprising involves the need for creation of 
new values, which is actualized in the absence of moral criteria. It 
opposes itself to a revolution, seeks unity, has a creative 
affirmation, is carried out for the sake of a greater growth of life; 
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in his irrational impulse, such rebellion involves a principled 
rejection of violence. 
In social transformations, irrational violence manifests its 
spontaneous character and does not serve as a factor. Analysis of 
rage as a factor in the behavior of individuals in specific 
situations allowed H. Arendt to assert that violence could have an 
irrational character. Such violence has a social character, it is 
reinforced by the emotions of individuals who carry it out, but its 
implementation must offer a rationally constructed strategic and 
tactical plan of action. The spontaneous nature of the actions of 
the subject of violence is explained primarily by a lack of 
understanding of the object of its motives. 
The linear dimension of social transformation involves 
analyzing the change in its essential characteristics, in particular, 
the content and forms of violence, based on the following criteria: 
duration (social time), substrate, orientation, function, level of 
violence, its effectiveness and performance. The application of 
wave analysis methods allows us to determine how dominant 
forms of violence change ("mythical", "transcendental" and 
"rational"), which occurs cyclically. Each of these forms is present 
at all stages of social transformation, but, according to the 
actualization of their functions in relation to social norms and 
rules for their destruction, establishment or support, one of them 
is dominant. 
The subjective analysis of violence was carried out on the 
basis of research on the activities of social agents of violence. The 
latter, in contrast to the objectivist interpretation of the individual 
as a subject of violence, whose activities are subordinated to 
models, structures, rules, possess the ability, mastering the 
social space, to implement systems of practices for changing the 
social structure. The social agents of violence include 
passionarians - the creators of the ethnic dominant that arranges 
the passionarity of the ethno-social system, directs its further 
development through the ability to create a model of behavior for 
other members of the team, for representatives of a certain ethnic 
group, who invest their own unprofitable energy into the 
organization and management of tribesmen at all levels of social 
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hierarchy, defines the nature of social transformations. Activity of 
passionarians is not limited to the ethnic system, but extends to 
all other systems of society. In the period of social stability, 
activity of passionarians is regulated by the legal system, which 
stigmatizes them as a threat to their own functioning, but 
transformational processes actualize their social significance, due 
to their inherent features: non-integrative orientation of 
passionarians activities, lack of self-censorship, low self-control, 
prevalence of impulse to creativity and transformation over the 
instinct of self-preservation. Passionarians, as social agents of 
violence, are ready to commit repressions against disagreeing 
with the new law. Their activities and behavior have features of 
marginalization, increased aggressiveness and volitional 
character, which intensifies the process of destroying specific 
social norms and practices. The tool of "mythical violence" is the 
creation and production in the mass consciousness of the image 
of "hero" and "heroism" as a model of behavior, for which 
passionarians become prototypes due to their sacrifice. The 
"reciprocal and principled" and "harmonious" activities are a 
deterrent to the abuse of passionarians. 
The subjective analysis of social agents of violence involves 
finding out their stereotypical behavior patterns, which are 
conditioned by cultural and civilizational settings. The main 
models are "Prometheus", "St. John's" (according to W. Schubart) 
and "Buddhist", which are oriented, respectively, on heroic, 
messianic and non-violent installations. "Prometheus" man 
represents an era in which the heroic archetype is claimed, it 
seeks to dominate the world and to social change. As a result of 
the victory of the primordial fear in it formed such typical features 
as the desire for authority, a clear normalization of social life, the 
desire for fragmentation. Ruling is expressed in the form of 
legitimate violence, fragmentation, which causes wars that 
perform in this context an integral socializing function. "St. 
John's" man exercises violence first of all in relation to himself 
through the abandonment of the earthly good, because of the 
quick forgiveness of the subjects of violence for their own robbery 
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and murder. Violence for a "messianic" person is perceived as a 
necessity to achieve the goal. 
The domination of one of these forms of violence can be 
approved on the basis of indicators that reflect the corresponding 
changes in the parameters of the controlled process. One of the 
key indicators is aggressiveness. Aggression is one way of 
violence, but not all forms of aggression are violence, but only 
instrumental ones. They are characterized by the use of 
conscious actions that cause damage to the object as a means of 
achieving the goal, which implies its conquest, which is an 
attribute of violence. Despite the destructive nature of the 
aggression, the action of which is determined by the system of 
deterrence, prevention and counteraction to it, enshrined in 
morality, legal norms, aggression may be the only adequate model 
for overcoming obstacles in the life of the person, and for social 
change and even transformation in general . Confirmation of 
"mythical" violence is marked by a significant reduction of mental 
power for a rational solution to the conflict on both sides - the 
authorities and opponents, while simultaneously awakening 
primitive instincts, and therefore society in these periods is 
completely under the control of natural impulses and factors. 
Other indicators: awareness of the subjects of changes in their 
strength, that they have sufficient resources to implement the 
proposed changes and further transformations; a critique that is 
politicized and becomes an instrument of pressure on the 
authorities and a tool of "rational" violence; crisis (as an indicator 
of the affirmation of "mythical" violence reflects the state of the 
dialectic struggle between existing social norms and rules and the 
need to establish new as a source of social transformations; the 
crisis in the sphere of spiritual culture precedes the adoption of 
"transcendental" in society, and in the legal system of society, 
"rational"); substrate, which presupposes the existence of a 
determining material basis, a set of material values that lead to 
the adoption of appropriate forms of violence; Terror as resistance 
to transformational processes or as support to newly established 
authorities, which were received by agents of social 
transformation, which thus seek to complete the cycle of 
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domination of "mythical" violence and stimulate the affirmation of 
"transcendental". 
Transitions from the dominant forms of violence to another 
are carried out in the form of a jump and suggest the availability 
of appropriate instruments of influence. In our opinion, such 
instruments are: provocation in the transition from "rational" to 
"mythical", stigmatization of the victim – from "mythical" to 
"transcendental" and legitimacy – from "transcendental" to 
"rational" violence. The provocation is directed against the 
domination of "rational" violence to deny existing social norms 
and rules that the subject of provocations can not change on 
their own. But because of the short-term effect it is not part of the 
"mythical" violence, but the instrument of transition from 
"rational" to "mythical". The most provocative event is the 
operative means of destroying the values that make up the core of 
society, it is aimed at the value disorientation of individuals. The 
provocation aims to reveal the real functions of power and 
articulate the need to change the latter, as well as the relevant 
norms and rules with the use of violent methods. Actions of 
provoked object legitimize the use of tools "mythical" violence by 
the subject. provocation as an instrument of transition from 
"rational" violence to "mythical" is aimed at increasing the 
community of angry by incorporating individuals involved in 
protests. The provocation actually legitimizes the actions of the 
agents of change that the legal system can define as criminal. 
"Mythical" violence is characterized by intense mimeticism, 
which, firstly, causes a "mimetic crisis" (the desire of all members 
of society to have the same object, the state of universal 
competition, social relationships are formed on the principles of 
violence to each other). And, secondly, any possibility of its 
transition into other forms without interference of external factors 
is denied. The crisis is overcome through stigmatization in the 
public consciousness of the victim, which leads to the change of 
the dominant force of "all-against-all" against the violence of "all-
against-one". It is a prerequisite for the further sacrifice 
sacralization, the separation of violence from its carriers, the 
recognition of the victim of his guilt, which focuses on all 
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suspicions, tensions and reprisals, and the affirmation of 
"transcendental" violence. The transition from "mythical" violence 
to "transcendental" is carried out through the transformation of 
the dominant social utopian myth into the purification sacrificial 
myth - the myth of the goat's running. At the same time, the 
social group or community is stigmatized as a victim in the public 
consciousness label "violator" even if its activities are not 
classified according to the standards of the legal system of society 
at the appropriate time as violent and criminal. The choice of the 
stigma of the victim also depends on the presence of victimal 
signs (signs that show a propensity to become a victim of a crime 
in social groups and communities) in social groups and 
communities. The community with such signs in the mass 
consciousness is not seen as "the other," but as "abnormal" as a 
threat to established social order and stability as "hostile." 
Legitimation of violence is a tool for “rational” violence. It is 
aimed at: limiting open forms of violence and obtaining a moral 
sanction for the use of "rational". The components of this tool are 
the publicity and theatricality of the introduction of the approved 
norms and rules. 
Non-violence acts not only as a way of resolving conflicts by 
refusing coercion, but by the principle of social interaction in the 
period of social transformations. The philosophy of non-violence 
in the history of the twentieth century has been practically 
reflected in various political strategies, in particular in 
Satyagraha, which makes it impossible to establish a bloody 
"mythical" violence, designed to impose new laws on society. 
Satyagraha implies the establishment of "transcendental" violence 
(faith-based violence, which is perceived by objects as 
indisputable, holiness), returning to cultural and religious 
foundations, bypassing the stage of "mythical". To a large extent, 
non-violent principles of struggle are close to "rational" violence, 
but its subject is not the power, but the self-organized society 
through the formation in the public consciousness of mistrust of 
the judicial system, disappointment in the effectiveness of its 
functioning, doubts about the legitimacy of legislative and judicial 
authorities in the simultaneous denial of the need for the 
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transition to "mythical" violence. Non-violence as a component of 
"transcendental" violence is realized through the formation of 
responsible behavior of each individual with a desire for self-
improvement on the basis of faith and love for others. 
An important principle of establishing and supporting the 
implementation of "rational" violence is tolerance, which is 
understood as tolerance to another kind of views, customs, 
habits, as a social phenomenon, which is associated with the 
methodological principles of the theory of social action, as 
reconciliation with the otherness of another. Ascending to 
understanding tolerance is the idea of tolerance, the social 
meaning of which was given in the philosophy of patristics. Here, 
the New Testament imperative "the basis of the second cheek" 
appears as a condition for the moral perfection of a Christian who 
is free due to the ability not to obey any natural rule, to act 
decisively at his own discretion. Tolerance manifests itself in the 
form of a non-violent gradual conversion of people to a true path 
through persuasion. In scholasticism, the interpretation of the 
principle of tolerance was complemented by the idea of plurality 
of thoughts and positions. And in the philosophy of the New Age - 
a guideline to respect the rights of others, which subsequently 
transformed into the recognition of the individual identity of each 
as the basis of social cohabitation. Implementation of the same 
principle of tolerance as the principle of social relations in the 
twentieth century revealed a tendency to speculation about its 
embodiment, the transfer of discussions about its implementation 
into the sphere of abstract criticism. 
Tolerance as a form of "rational" violence is characterized by 
universality, that is to say the application of this principle does 
not involve selectivity or "semi-tolerance," extending to all social 
groups and communities. At the same time, tolerance allows to 
keep various conflicting parties from actual violence, actualizing 
the mechanisms of self-striving, that is, encouraging oneself from 
direct violent actions ("violence by consent"). Therefore, tolerance 
is a system of rational justification for the need to restrict one's 
own freedom of action against other individuals, which, in turn, 
stimulates the latter to refuse such responses. In the period of 
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domination of "mythical" violence, its content is reduced to 
noninterference and indifference, it functionally minimizes the 
resistance of the agents of change. And with the dominance of 
"transcendental" this principle allows us to express the fact that 
there is a plurality of alternative solutions that can be actualized 
in the conditions of inefficiency adopted. The adoption of the new 
rules and regulations, which takes place at the stage of the 
dominance of "transcendental" violence, recognizes the true only 
one position, denying everyone else. Thus, on the basis of the 
principle of tolerance, the existence of a plurality of alternative 
solutions is fixed, which can be actualized in conditions of 
inefficiency adopted. The implementation of the principle of 
tolerance implies the adoption of a general strategy for the 
development of society based on a common position on the 
inadmissibility of the use of violent means. 
The content of multiverse as the principle of social 
organization consists in the simultaneous coexistence of two or 
more social realities in the social space, which function and 
develop in significant independence under their own laws in the 
conditions of minimized well-regulated interaction at established 
"intersection points" ("gluing"). Such a principle of social 
organization denies the use of direct forms of violence in the 
process of interaction of existing in the "parallel realities" of social 
communities, and since each of them operates on the basis of 
their own rules, patterns of traditions, transformational processes 
in one sphere because of the absence of active agents of violence 
cover others much slower, than the local principle of social 
organization. Most clearly the action of the multiverse principle is 
traced in post-metropolises, and the division of metropolises into 
the world of pedestrians and motorists. 
Globalization processes are characterized by the emergence 
of the image of a common enemy as an object of universal 
violence similar to a "Girard’s" victim, but already during the 
period of domination of "rational" violence. It proclaims "a subject 
capable of violence" - the image of a certain person and/or social 
group, the community, which is stigmatized as a threat to the 
economic, social and cultural stability of the western model of 
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society organization, is produced in the mass media. The tool for 
the formation of this image is the global social myth that 
"rationalizes" the need for violence to "subject" without 
fundamental reliance on its theoretical explanation. 
Stigmatization of the "subject capable of violence" is carried out in 
the global and local perspectives. The "ghetto", migrants ("new 
barbarians"), Muslims tend to be "labeled" them. It updates the 
idea of their local restriction, both physical and social, cultural 
and, to a large extent, economic. The updating of the same 
religious basis for the definition of "subject capable of violence" is 
explained by the crisis of the modern stage of development of 
Western civilization (the civilization of the Second Wave), which 
was called by secularism. This has led to the activation of 
religious extremist currents. Stigmatization in the mass 
consciousness of the Muslims is primarily a political background. 
The main tools for its implementation are the mass media and the 
implementation of the principle of Eurocentrism, which involves 
defining all achievements (cultural, economic, political, legal, etc.) 
of Western civilization as exemplary, since they, unlike the others, 
are depicted as modern. 
New rationality as an attribute of violence in a globalized 
world is expressed in the form of competent violence, which takes 
on a total character, is realized through the media in the form of 
talk shows and analytical programs by developing a competent 
decision of specialists, denying such talk shows that do not 
correspond to the "western" model. "Rational" violence is based on 
the principle of macroundalization, which consists in the forcible 
denial of the possibility of the existence of all unnecessary, 
"foolish", minimizing the time spent on executed actions. Violence 
changes its character, it acts on the basis of creating a sense of 
universal competence through the production in the mass culture 
of ways of joint decision-making, which already serves the 
justification of methods, and not goals. Violence in the 
McDonaldized world operates on the principle, first, of rational 
necessity in order to save time by comparing the individual's 
behavior with "books-instructions," and, secondly, "illusory 
competence". The adoption of a new rationality of violence in the 
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age of globalization is reflected in the processes of its privatization 
and commercialization. Privatization of violence is a form of social 
self-organization in conditions of weakening of state power, an 
instrument of struggle of various social groups and communities 
as a means of economic enrichment. In the period of social 
transformations, privatization of violence takes place either from 
the bottom up (through agents of social change that create a 
situation of insidious insecurity) or from top to bottom (through 
the outsourcing of traditional military and state functions to 
private companies). 
The meaningful change in ideological orientations caused by 
total computerization and the internetization of the individual's 
living space also changes the nature of the violence. An analysis 
of these processes is proposed in the context of determining the 
change in the behavior model of the individual as a carrier of 
"tablet consciousness". The latter is interpreted as a complex of 
vital settings of the individual, which is characterized by the 
attitude towards the outside world as a game, to the show with 
the dominant tendency to achieve attraction through continuous 
observation of reality, the focus on the permanent receipt of 
information and expert assessments, replacing real knowledge. 
The instrument of realizing the principle of rational violence 
in a society of vis-a-visness is a socially active individual as a 
carrier of "tablet consciousness", formed as a result of the mass 
distribution of consumer use of a tablet computer. The carrier of 
the "tablet consciousness" is characterized by the willingness at 
any moment to translate into publicity through an online 
broadcast of any event (domestic or political), and its intellectual 
culture is replaced by pseudo-awareness. Due to these qualities 
an integral system of general interdependence is created. 
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